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AÑO XIV 1.° DE JULIO 1925 NÚM. 300 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestra Exorno. Prelado 
Venid a n i (¡ue mi C o í a z ó n o s e s t á abie í to 
¡Cuún bueno es Dios para Israel, para los 
Vie son rectos de corazón! podemos repetir, 
con el Profeta David, contemplando esta 
aueva estatua del Sagrado Corazón de Je-
s^ s; pues que oyó la súplica de sus verdade-
ros amantes, cuando ha concedido a esto su 
pueblo fiel una Imagen tan artística, tan devo-
a^ y tan inspirada, viva representación de la 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
bondad y misericordia de Aquel Dios que no se 
contentó con dejar los esplendores del Cielo 
para anonadarse en la Encarnación y en los 
abismos de la muerte, en cuanto hombre, sino 
que quiso recibir el golpe de la lanza en su 
Corazón adorable, para franquearnos a todos 
la entrada y mostrar a todos lós redimidos la 
inmensa hoguera de amor, en cuyas llamas 
desea abrasar al mundo. 
Bendigamos a Dios por tan dichoso aconte-
cimiento y elevémosle una oración por el alma 
de D.a Ana Castillo Márquez, generosa donan-
te que fué, por la de sus padres y hermanos 
que iniciaron y trasmitieron este propósito ya 
felizmente realizado. 
HOJITA PARROQUIAL, al honrarse pre-
sentándola por primera vez, invita a sus lecto-
res a pedir al Sagrado Corazón, que reine en 
la sociedad, en las familias y en cada uno dé 
los hijos de Alora, para tener derecho a verlo 
cara a cara, a la diestra de Dios Padre, en la 
posesión completa y eterna de todos los bienes, 
sin mezcla de mal alguno. 
Finalmente, reciban una calurosa felicita-
ción los Sres, T). Francisco Font e hijo, nota-
bles escultores de Madrid, quienes han logrado 
tallar en la madera tan grandiosa Imagen, 
dándole tal expresión de vida al celestial ros-
tro, que parece estar diciendo: Aprended de 
mi que soy manso y humildé de corazón, 
•*• * * 
Nuestro Excmo. e limo. Prelado Dr. Don 
Manuel González García, concede 50 días de 
indulgencia por cada Padre nuestro, Credo u 
oración aprobada por la Iglesia que reciten los 
fieles a esta Sagrada Imagen. 
J ^ . IMI. I D . O - . 
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SÍITA ÍERESITU DEL N i JESÚS 
El día 17 del pasado Mayo fué cano-
nizada la Beata Teresita del Niño Jesús 
por Su Santidad el Papa Pió X I . 
En una Hoja que se publica en Va-
lencia leemos lo siguiente: 
«Sor TERESA fué una monja carme-
lita, que ent ró en el convento a los 15 
años y murió a los 24. Cuando hacía 
ocho que estaba allí, quiso ir como misio-r 
ñera a otro convento nuevo de carmelitas, 
fundado en Hanoi, en China, y poder allí 
recibir el martirio, que con tantas ansias 
esperaba. Ella no lo pidió, pero pensaron 
las superioras en enviarla, aunque luego 
eligieron a otras, quedando ella en casa. 
No obstante, la monjita carmelita de 
Lisioux fué una gran misionera. 
Muchos, al oir esto, han dicho: es 
una manera, que me gusta, esta de ser 
misioneros, sin dejar la patria, sin pisar 
la arena caliente de las playas y desiertos 
tropicales, sin morirse de frío bajo un 
hielo casi perpetuo, sin oir los aullidos 
de las fieras del bosque, sin aguantar 
el repugnante trato de personas incultas. 
La Beata TERESA fué un misionero 
heróico e intrépido. Heróico, porque ofre-
ció por las Misiones actos heróicos de 
virtud; intrépido, porque su valor era 
tan grande, que no tenía miedo a la 
enfermedad ni a la muerte.» 
Leed atentamente este pár rafo de 
oro escrito por la Santa: 
— «Parece que debería contentarme, 
¡oh, Jesús mío!, con ser esposa vuestra... 
No embargante lo cual, yo siento otros 
llamamientos de Vuestro Divino Cora-
zón. Sí ; yo siento otras vocaciones amén 
de aquella. Porque ¡en qué anhelos tan 
enhervorados arde mi alma de ir pere-
grinando, como un apóstol , por las cinco 
partes del mundo, para predicar vuestro 
amorosísimo Nombre, y plantar, ¡oh 
Amado mío!, en tierras infieles, vuestra 
gloriosa Cruz! Pero Con una sola misión, 
(como generalmente le toca a cada mi-
sionero) no se contenta mi alma, porque 
yo quisiera predicar vuestro Evangelio 
día y noche, y predicarle en todas par-
tes a un mismo tiempo. Mas no quisiera 
yo ser misionera durante unos cuantos 
años , sino que quisiera haberlo sido 
desde la creación del mundo, y quisiera 
perseverar en e-te oficio de apóstol 
hasta la consumación de los siglos...» 
Con sobrada razón S. S. el Pápa l a 
ha nombrado Patrona de las Misiones 
de Infleles. ^ 
Esto nos dice que todos podemos ser 
misioneros. 
«Uno reza por las Misiones, y esa 
oración mueve al Corazón de Jesús a 
convertir un alma que ha oido un sermón 
del misionero. 
Uno sufre una contrariedad, y piensa 
en las Misiones: ese acto de paciencia 
mueve al Corazón de J e sús a convertir 
un alma que estaba metida en el oscuro 
camino del infierno. 
Apostolado de oración y sacrificio. 
Patrona de las Misiones de lif ieles. No 
fué su misión la de los piés que corren 
muchos ki lómetros al día, ni la de la 
garganta que se hincha de tanto hablar 
a las gentes, ni la de la cabeza que se 
marea de tanto estudiar. Su misión fué 
el amor; amar mucho con un amor su-
plicante y sacrificado, con ese amor con 
que se ofrecería, si pudiera, un cordf 
rito que se quema en el altar; amor dí 
víctima que sufre y pide. 
Para eso es la Beata TERESHV 
D E L NIÑO J E S Ú S Patrona de las Mi-
siones^ para que todos, todos los que 
amamos a Cristo Nuestro Señor y a 
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las almas, seamos, sin salir de casa, 
misioneros; misioneros que rezan y co-
mulgan por las Misiones: misioneros que 
sufren con amor y en silencio por el 
triunfo de las Misiones.» 
Finalmente, conservad ea la memoria 
estas palabras dignas de perpetuarse en 
bronces y mármoles : 
«Amor con amor se paga; y yo sé 
que después de muerta, Dios me va a 
pagar con amor el amor que le he te-
nido, ya que nada más que amor ha sido 
lo que le he estado dando durante mi 
vida entera... 
Después de mi muerte, yo haré llover 
sobre el mundo una lluvia de rosas.... 
Ahora, dentro de poco, (y no digo más 
que lo que siento), dentro de poco, des-
pués de mi muerte, voy a comenzar el 
oficio de mi vocación, que es encender 
en las almas el mismo fuego de amor 
de Dios en que yo ardo. Allá arriba, en 
la mansión de la gloria quiero ocupar-
me en derramar bienes sobre la tierra; 
a lo cual no empece, la visión beatífica; 
porque también los ángeles la gozan, y 
no por eso dejan de velar por los mor-
tales. Y en esta apostólica faena perse-
veraré hasta la consumación de los 
tiempos, hasta el día del Juicio, y aco-
modándome a lenguaje humano, puedo 
decir que hasta ese día no descansa ré . 
No, no descansaré ya hasta que el Angel 
del Apocalipsis diga íempus non erit 
amplias (ya se ha acabado para siempre 
el tiempo); no, no descansa ré hasta que 
esté completo el número de los predes-
tinados.» 
INDICADOR PIADOSO 
Día 3: primer Viernes de mes.— 
Comunión general y Ejercicios del Apos-
tolado de la Oración . 
Día 12: Comunión general y Ejerci-
cios de las Hijas de María . 
La Adoración Nocturna celebrará 
(D. ni.) la Vigilia ordinaria del mes la 
noche del 25 al 26, apl icándose en su-
fragio de D . Sergio Gómez Fernández 
y su esposa D.a Encarnación Maldonado 
Ort iz (Q . G G. A ) Comenzará a las 
diez en punto. 
Estadística de la 2.a quincena del mes de Sayo de 1925 
B A U T I Z A D O S — D í a 17: Josefa Ber-
nal Campaña.—18: J o s é Lobato Padilla. 
—21: Concepción Muñoz Maese.—22: 
Salvador Sánchez Car r ión , Juan Moreno 
Alba y Antonio Reyes Torres.—24: An-
tonia Rojas Arjona.—25: María Espinosa 
Alvarez y Francisco Navarro Castro.— 
27: J o s é González Martín y Rafael Re-
cio Gómez.—28: Pedro Morillas Gil y 
Ana Sánchez Contreras.—29: Mar ía Bra-
vo Merino,—30: Antonio Alcántara Vera. 
—31: Manuel Ortega Franco. 
D E S P O S A D O S . - D í a 16: D . Antonio 
Mart ín Truji l lo, con D.a Josefa Dueñas 
Galvez.—21: D. Manuel C o r t é s Mart in , 
con D.a María Romero Mart ín.—24: Don 
Francisco Cordero Plaza, con D.a Anto-
nia Castillo Romero.—26: D . Antonio 
Magañas Mart ínez, con D.a Francisca 
Padilla Cordero.—31: D. Alonso Bení tez 
Gi l , con D.a Juana Estrada Naranjo. 
ID I I F XJ IST T O s 
A D U L T O S . - D í a 16: D.a Mar ía Ló-
pez García .—19: D.a Josefa Márquez 
Morales.—27: D. Francisco Rivera Na-
varro.—31: D.Alonso Rodr íguez Canta-
rero (D. E. P. A . ) 
PÁRVULOS.—Día 18: Francisca Ruiz 
Vázquez.—27: José Avila Cisnero.—28: 
Antonio Sánchez Rodr íguez . 
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ipuntes listóricos de llora 
^ • 
(Continuación) 
S» natural modestia le hace refracta-
rio a la exhibición y al aplauso; pero 
ya lo dijimos en otra ocasión, su labor 
es tan patente, que no há menester de 
nuestro pobre elogio, y yo no tengo la 
culpa de que haya ganado por aclama-
ción general el derecho a figurar en el 
cuadro de honor de los Eclesiást icos de 
Alora, l imitándome a cumplir el deber 
de hacerme eco d é l a voz del pueblo..,. 
suum caique...., 
# * • 
La memoria de los Sacerdotes de que 
llevo hecha mención, y la de algunos 
otros que encontraremos al continuar 
estos apuntes, asi como de los seglares 
que cr stearon Capillas y altares coad-
yuvando al esplendor de los templos, 
como Pedro de Lorca, D . José Hidalgo 
Aracena, D.B Catalina Alvarez Cornejo, 
D . Aureliano Funes Yagur y otros, de 
que nos ocuparemos más adelante, es 
digna de que sé conserve y perpe tué , 
inscribiendo sus nombres en una lápida 
colocada en el Presbiterio de la Pa-
rroquia. 
Como por el mismo concepto deben 
grabarse en otra, colocada en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento, los nom-
bres de los Reyes que restauraron y 
conquistaron nuestro pueblo, los de Don 
Diego Gómez de la Rivera y D . Jaime 
Butler, muertos en las guerras con los 
á rabes y franceses, respectivamente, el 
Alcalde Pedro Navarro Altamirano, que 
con Gonzalo Sánchez Navarro Fregenal, 
el que dió muerte a MuIey-AIí, hermano 
de Aben-Aboó, en la jornada del arroyo 
de Bujías y otros hijos ilustres de Alora, 
luchando con los moriscos en Sierrs 
Bermeja, dieion sus vidas en holocaiu 
to por la Religión y por la patria. 
• * * 
Ajustándonos en lo posible a la nor-
ma trazada por la Revista Parroquial de 
Madrid, vamos a registrar en la HOJI-
T A cuantos antecedentes conocemos de 
los edificios públicos, comenzando por 
los templos: 
IGLESIA PARROQUIAL ANTIGUA 
La conquista de Alora por los Reyes 
Catól icos tuvo lugar en Junio de 1484. 
El ejército cristiano llegó a sus innie-
diaciones el Viernes 11 de dicho mes y 
año, sentando sus reales en el lugar 
llamado hoy la Cuesta del Convento y 
terrenos próximos; y, después de nueve 
días de lucha, se rindió el 20, entregan-
do al Rey las llaves del pueblo, en el 
sitio conocido por la Cruz del Humilla* 
dero. Conforme a la capitulación, sug 
moradores salieron libres del pueblo con 
sus muebles y alhajas, entrando el Rey 
y ocupándolo el Martes 22, fiesta de San 
Paulino, por lo que se adoptó a este 
por Patrono. 
Así nos dice en su crónica Hernan-
do del Pulgar: que entregada esta villa, 
el Rey mandó poner en seguro todos los 
Moros i Moras con sus fijos y bienes. 
Otrosí mandó rescatar todos los cris-
tianos que estaban cuptioos. Como la 
villa fué desembargada, el Rey entró en 
ella con una solemne procesión, i fué á 
la Mezquita principal, i fundó en ella una 
Iglesia, que por intercesión de la Reyna 
fué intitulada Santa Marta de la Encaf-
nación. 
(Continuará) 
A . B. M . 
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